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ABSTRAK 
 
Amri Rosadi. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR 
SHARE UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI 
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 17 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share (TPS) yang dapat meningkatkan keaktifan dan pestasi belajar matematika 
siswa kelas VIII A SMP Negeri 17 Surakarta dan mengetahui peningkatan 
keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran 
matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keterlaksanaan 
pembelajaran, data keaktifan siswa dan data hasil tes akhir siklus. Untuk 
mengumpulkan data keterlaksanaan pembelajaran dan keaktifan siswa digunakan 
metode observasi, sedangkan untuk data prestasi belajar digunakan metode tes. 
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah minimal 30% dari jumlah total siswa 
mencapai kategori keaktifan belajar tinggi dan maksimal 20% dari jumlah siswa 
berada pada keaktifan kategori rendah dan 7 5 % siswa telah mencapai KKM yang 
telah ditetapkan yaitu 72 dan nilai rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 72. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah-langkah model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yang dapat meningkatkan 
keaktifan prestasi belajar  matematika siswa adalah : 1) Kegiatan Pendahuluan, 
yaitu a) Guru memberikan salam dan melakukan presensi serta menyampaikan 
apersepsi b) Guru menyampaikan tujuan yang harus dicapai pada pertemuan saat 
itu dan guru menyampaikan motivasi pada siswa. c) Guru memberitahukan model 
pembelajaran yang akan digunakan yakni model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share (TPS) dan menjelaskan aturan dari TPS. 2) Kegiatan Inti, yaitu 
Tahap Pelaksanaan pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS), guru menjelaskan 
garis besar materi. Tahap think, guru memberikan siswa waktu untuk berpikir 
secara individual. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan 
jawaban dari permasalahan yang disampaikan oleh guru. Pada tahap ini guru 
dapat meminta kepada masing-masing siswa untuk menuliskan hasil pemikiran 
mereka. Tahap pair, tahap di mana siswa berpasangan dengan teman sebangku 
dan diminta untuk saling menyampaikan hasil pemikiran dan mendiskusikannya. 
Tahap Share, guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa yang 
berpasangan untuk maju ke depan kelas dan menyampaikan jawaban dari hasil 
diskusi kelompok mereka masing-masing. Kelompok yang maju diberikan waktu 
untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok yang lain diberikan 
kesempatan untuk bertanya maupun memberikan pendapat dari hasil diskusi yang 
disampaikan oleh kelompok yang maju. Guru dalam tahap ini membantu siswa 
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untuk merefleksi hasil dari pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 
Selain itu guru juga memberikan pujian bagi kelompok yang berhasil menjawab 
dengan benar dan memberikan motivasi bagi kelompok yang masih belum tepat 
dalam menjawab. 3) Kegiatan Penutup, a) siswa bersama guru menyimpulkan 
pembelajaran. b) guru memberikan evaluasi yaitu berupa latihan soal yang harus 
dikerjakan mandiri (individual), c) guru memberikan pekerjaan rumah yang akan 
dibahas pada pertemuan mendatang. 
  Berdasarkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share (TPS) keaktifan siswa kategori tinggi mengalami peningkatan 
dari 25% pada prasiklus menjadi 37,5% pada siklus I dan menjadi 46,43% pada 
siklus II, sedangkan pada keaktifan kategori rendah mengalami penurunan dari 
46,43% pada prasiklus menjadi 37,5% pada siklus I dan menjadi 19,64%. Untuk 
prestasi belajar matematika, persentase siswa yang tuntas KKM mengalami 
peningkatan dari 46,43% pada prasiklus menjadi 71,43%  pada siklus I dan 
menjadi 89,29%pada siklus II. Nilai rata-rata kelas juga mngalami peningkatan 
dari 66,60 pada prasiklus menjadi 70,71 pada siklus I dan menjadi 74,91 pada 
siklus II. Hal ini sesuai dengan indikator ketercapaian yang ditentukan yaitu 
setidaknya, minimal 30% dari siswa berada pada keaktifan kategori tinggi 
sedangkan maksimal 20% siswa berada pada keaktifan kategori rendah dan 
sedikitnya 75% dari siswa memperoleh hasil ujian lebih dari atau sama dengan 
batas KKM yaitu 72 dengan rata-rata kelas lebih besar atau sama dengan 72.  
 
Kata Kunci : TPS (Think Pair Share), keaktifan belajar, prestasi belajar 
matematika 
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ABSTRACT 
Amri rosadi. THE IMPLEMENTATION OF THINK PAIR SHARE 
TEACHING MODEL TO IMPROVE STUDENT`S ACTIVENESS AND 
MATHEMATICS ACHIVEMENT ON THE VIII A CLASS OF SMP 
NEGERI 17 SURAKARTA SCHOOL YEAR 2015/2016. Thesis, Faculty of 
Mathematics Education Teaching and Education Faculty Sebelas Maret 
University  Surakarta. October 2016. 
The aims of this classroom action research are to describe the 
implementation of learning with cooperative learning model Think Pair Share 
(TPS), which can enhance the activity and mathematic achievement  in class VIII 
A SMP Negeri 17 Surakarta and knowing the enhancement of activity and 
mathematics achievement after learning mathematics with cooperative learning 
model Think Pair Share (TPS). 
This research colected the data of implementation learning,  data of 
students activity and data of mathematics achievement. Data of implementation 
learning and student activity are collected by using observation method, and data 
of mathematics acievement obtained by test method .  Indicators of success of this 
study is at least 30% of the total number of students reach high learning activeness 
category and a maximum of 20% of the number of students that are in the low 
category activeness and at least 75% of students have reached  KKM, that is 72 
and the average value is greater than or equal to 72. 
The result of this research conclude that the steps of cooperative learning 
model Think Pair Share (TPS), which can enhance the activity and students 
mathematics achievement are: 1) Introduction activities, a) Teacher gives 
greetings and do presence and convey apersepsi b) The teacher presents goals of 
the learning and teacher conveys motivation to the students. c) The teacher tells 
learning model that will be use is cooperative learning model Think Pair Share 
(TPS) and explains the rules of TPS. 2) The core activities, namely the type of 
learning Implementation Phase Think Pair Share (TPS). teacher gives an outline 
of the material. Phase think, teachers give students time to think individually. 
Teachers give students opportunities to think about the answers to the problems 
presented by the teacher. At this stage the teacher can ask each student to write 
down their ideas. Phase pair, stage where students are paired with a seatmate and 
asked to convey to each other and discuss of the ideas. Phase share,  
teacher provides the opportunity for some students in pairs to come forward 
and submit an answer from the discussion of their respective groups. 
Advanced group is given time to present the results of the discussion and the other 
group was given the opportunity to ask questions and give opinions on the results 
of the discussion submitted by the group of advanced. Teachers in this phase  help 
students to reflect on the results of solving problems they have discussed. In 
addition, teachers also give praise to the group that managed to answer correctly 
and provide motivation for a group that is still not appropriate in answering. 3) 
The closing, a) students and teachers study concludes. b) teachers giving an 
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evaluation in the form of exercises that should be done independently 
(indifidualy). c)  teachers give homework to be discussed at an upcoming meeting. 
Based learning with cooperative learning model Think Pair Share (TPS), 
students activity with high category increases from 25% at prasiklus to 37,5% in 
the first cycle and became 46.43% in the second cycle. For the mathematics 
achievement, the percentage of students who completed the KKM has increased 
from 53.125% at prasiklus to 62.5% in the first cycle and became 78,125% in the 
second cycle. The average value of the class also increase from 66.625 at 
prasiklus to72.875 at the first cycle and be 76.25 on the second cycle, whereas the 
involvement of the lower categories decreased from 46.43% in prasiklus to 37.5% 
in the first cycle and became 19.64%.  For mathematics achievement, the 
percentage of students who pass the KKM has increased from 46.43% in prasiklus 
be 71.43% in the first cycle and became 89.29% in the second cycle. The average 
value of the class also increased from 66.60 at 70.71 prasiklus become the first 
cycle and be 74.91 on the second cycle. This is consistent with the indicators of 
achievement are determined to be at least, at least 30% of students are on the 
liveliness of the high category, while a maximum of 20% of students are in the 
liveliness of the low category and at least 75% of students obtain the test results 
greater than or equal to the limit KKM is 72 with average grade greater than or 
equal to 72. 
 
Keywords: TPS (Think Pair Share), active learning, mathematics achievement 
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